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STATE OF Mf.lNE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Dexter, 
Date June 25 , 1940 
Pauline M. C1ukey Name .... .. ............. ... ......... ..... ........ .. .. .. .......... ............... ... ...... ...... ................... . 
. , Maine 
Street Address . ... ... .. f .r .C>~I?. .e.<?. :t ... s.~.:1".e..e..f. ...................... ....... .... ....... ........ .... ..... ..... ....................... ........ .......... . 
City or Town ... ...... .. P.~~.F~.~., .... :M.~i..ri.~... ......... .... . .. ........ .... .... ... ... .... ....... ..... .... ..... ... . . ..... ...... .. ...... .... . 
H ow long in United States .... J:UI}e . . J .9?.i ... ............ ..... .... ............ .. H ow lo ng in Maine .. S~~~ .. .... .... .. ... .. .. . 
Born in ..... . S.t .. .. O.ha..rl.e.8. ., ... N .•... B .•.... Ca nada ............ .......... .. .Date of birth ...... F. e:O., .... ? , ... :t..9.0.$ .... . .. 
l f married, how many children .. tbr.ee .. ohildr.en .. : .. ........... ...... O ccupation ..... W..eav.e.r. ......................... . . 
N ame of employer .... . ... A.m.o.s ... Abb o.t .1; ... Vo ........ ... .... .. ... .. ........ .... ........ .. ........... ...... ... ...... ........... .. .. .... . ..... ... .. 
(Present or last) 
Dexi;er, Maine Address of employer ..... ... ...... ............. ............ ....... .... .... ......... ......... .... ... .... .. ... .. .... .. ........... ................... .... .... ............ . 
English ... .... .. .. ... ..................... . Sijeak .. .. Y.'.~~ .................. .... Rnad .... J.e.8. .. ... ................. Wftite ..... :X.~.t:1 ........... .... ... .. . 
French 
O ther languages ...... .. l{oµ~ .......... .. .... ..... ....... ....... ................ ......... .. ........ .......... ... . ....... ................. ...... ... .. ................ ... . 
Have you made application for citizenship? ... N.<>. · .... . ll~~.P.~P.cl .... 9.t.~J ~-~rt ...... ...... .. ............ ..... .......... .. .... ... . 
H ave you ever had military service? ... .... .......... '.":". ... .... ...... ..... ..... .. .... .... ... .... ...... .. .... .................. ................ .. .................. . 
If so, where? ...... ...... . .... .. ....... .. ~ ... .. ... ................ .. .... ...... .... . When? ....... .. .. .... ....... . ~ ............ ........ .... ....... ........ .. ...... ..... .... . 
Signatme £~ .. "M .~ ··· 
Witness . . ~ .1J1..'. ..... ~A... .... . .. ... .. ... .. 
